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ABSTRAK
Kopling merupakan bagian utama yang sangat penting pada suatu kendaraan untuk memindahkan daya engine ke transmisi secara
perlahan-lahan agar tidak terjadi hentakan atau getaran pada saat pemindahan gigi transmisi, sehingga gerak awal jalannya
kendaraan dapat berlangsung dengan lembut dan nyaman. pemeliharaan kopling merupakan kegiatan yang sangat diperlukan,
kopling yang baik dapat meningkatkan keandalan dan peformasi mesin. kendala utama dalam aktivitas pemeliharaan kopling adalah
menentukan waktu penjadwalan pemeliharaan mesin secara teratur. inspeksi, adalah kegiatan pemeliharaan periodik untuk
memeriksa kondisi komponen peralatan-peralatan produksi dan area sekitar peralatan produksi. lihat, rasa, dengar, adalah kegiatan
pemeliharaan untuk memeriksa kondisi peralatan melalui penglihatan, perasaan dan pendengaran. pemeliharaan bertujuan untuk
menjaga kinerja suatu komponen kendaraan tetap baik, dan mencegah atau menghindari terjadinya kerusakan pada komponen
tersebut. proses pemeliharaan unit kopling dan komponen pengoperasiannya sebenarnya tidak terlalu sulit, yaitu melakukan
penyetelan dan mengidentifikasi beberapa gejala yang menunjukkan bahwa unit kopling dan komponen pengoperasiannya
mengalami permasalahan. penyetelan merupakan prosedur agar suatu sistem dapat bekerja secara optimal.
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